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 Dengan hadirnya listrik, computer hingga lahirnya Bahasa digital telah 
merubah pola komunikasi manusia. Seiring perkembangannya zaman setiap harinya 
pola komunikasi manusia mengalami perubahan, begitupun dengan medium 
komunikasi seperti di era digital saat ini. Perubahan atau inovasi pada medium 
komunikasi yang dianggap sebagai mengikuti perkembangan zaman bukan hanya pada 
ranah interpersonal saja, melainkan terjadi juga pada komunikasi massa. Dalam 
perkembangannya media massa dari zaman ke zaman selalu mengalami perubahan 
hingga melakukan penyesuaian diri dengan adanya perkembangan teknologi yang 
sedang menjadi trend untuk kemudian diadopsi perlahan-lahan secara global dan 
massal. Seperti di era digital yang lebih dikenal dengan era kecanggihan teknologi 
seperti yang diadopsi ialah teknologi internet serta perpaduan inovasi kecanggihan 
teknologi dengan multimedia seperti hadirnya berbagai platform yang dianggap bisa 
menjadi peluang untuk melakukan perubahan didalamnya untuk dilakukan proses 
pendigitalisasian oleh media massa konvensional. 
 Penelitian ini mengkaji bagaimana perubahan Tribun Jabar di Era Digital 
sebagai perkembangan media cetak ke media online. Penelitian ini berlandaskan 
konsep dari Mediamorfosis yang digagas oleh Roger Fidler. Penelitian mengenai 
perubahan ini bertujuan untuk mengetahui proses Koevolusi, Konvergensi dan 
Kompleksitas yang dilakukan oleh Tribun Jabar sebagai upaya untuk mempertahankan 
eksistensinya di era digital saat ini.  
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi deskriptif 
kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui obseservasi dan wawancara. 
 Hasil penelitian adalah (1) pada proses koevolusi Tribun Jabar telah melakukan 
pengadopsian Bahasa digital dengan menhadirkan koran dalam bentuk digital atau e-
paper. (2) pada proses Konvergensi Tribun Jabar harus bekerja lebih ekstra untuk dapat 
mempertahankan eksistensinya dengan menghadirkan media online. (3) pada proses 
kompleksitas, dengan adanya perubahan menjadikan Tribun Jabar berkonsentrasi 
menjadi media cetak dan media online. Bergesernya fokus utama Tribun Jabar pada 
media online tidak melupakan sosok media cetak, bahkan dengan adanya media online 
Tribun Jabar bisa membantu menyelamatkan eksistensi dan bisnis dari media cetak. 
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